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ABSTRAK

Penlitian ini dilatar belakangi oleh adanya indikasi kepercayaan diri yang rendah dari siswa kelas X Tata Busana SMK Assaidiyah 2 Kudus. Hal ini diindikasikan oleh adanya kecenderungan siswa merasa malu dan takut untuk show-up  kemampuan yang dimiliki, merasa minder dengan teman dari sekolah lain dan sulit bersosialisasi dengan teman baru di kelas. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian tindakan bimbingan dan konseling yang direncanakan dalam 2 siklus. Layanan yang digunakan adalah Bimbingan kelompok dengan teknik Habit Reversal Procedure (HRP) agar terjadi pembiasaan siswa untuk tampil percaya diri dalam suasana yang dinamis dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa SMK Assidiyah melalui bimbingan kelompok dengan teknik habit reversal procedures. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian yang bimbingan kelompok dengan teknik Habit Reversal Procedure efektif dalam meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X Boga SMK Assa`idiyah 2 Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat diterima dan teruji kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan Rata-rata pada pra siklus atau kondisi awal adalah 136,89 atau klasifikasi rendah kemudian meningkat pada siklus pertama berada pada 152,47 atau dalam kondisi cukup sedangkan diakhir siklus kedua berada pada skor 197,00 atau pada kategori tinggi. Artinya terjadi peningkatan sebesar 60,11 poin dari keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Kata Kunci: Kepercayaan diri, bimbingan kelompok, habit reversal procedure
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